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ИЗДАВАЧКО ЦРЕДУЗЕЋЕ НАРОДНЕ ввпУ БликE СРБИЈЕ
СЛОВО јПРЕ ВУКА
(Саопштено на састанky Института за проучавање књижевности
Срп. аkад. науka 22-III-1948 год.)
Сувише је познато с колико је жестине на Вука устао
цео српски књижевни свет кад је 1818 год. објавио своју
српску азбуку и у њој слово ј из латинице. Л. Мушицки је
једно време овом слову био наклоњен, али је знао шта други
о њему мисле, па га је зато овако правдао:
Словцетом ј-от не соблазни се! Старо је име јеврејско,
- - Мили брате, то!...
м
Међутим, кад се на Вука дигла вика, напустио га је. То је
слово у неку руку символизовало целу Вукову азбучну ре
форму и по њему су Вукове присталице називане јотовцима
насупрот његовим противницима — јеровцима.
На Вука се нарочито окомила српска православна црква,
која је у његову рушењу дотадашње српскословенске азбуке
гледала напад на своју верску и националну индивидуалност.
Овакав њен став је био природна реакција на позната до
тадашња настојања римокатоличке цркве и аустриске државе
да Србе отуђе од православља и Русије и приведу их pимо
католичанству, или унији и Аустрији. Једна од сметњи у тој
римокатоличко-аустриској политици била је ћирилица и зато
је цар Јосиф II у два маха, 1781 и 1784, обновио наредбу
од 1779 да се ћирилица изван цркве укине и да се у школе
и световне књиге уведе латиница, али је наишао на такав
отпор српске цркве и народа да је још 1785 ту наредбу
повукао“. Међутим, макар да су ствари тако стојале, латин
ско слово ј је у другој половини ХVIII и почетком ХIХ в.,
*) Рад. М. Грујић, Апологија српскога народа у Хрватској и Славо
нији и његових главних обележја, Нови Сад, 1908, стр. 206-209.
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до Вука, код Срба постојало, додуше врло ретко, и у гра
ђанској и, нарочито, у црквеној употреби.
Слово ј су педесетих година ХVIII в. употребљавали
калуђери манастира Хопова. Познати игуман Тодор Милути
новић писао је 1755: ја, јако, јакошнои служби, јавно, јадном,
јасти, објавити, објавлоеме, а јеромонах Василије 1758: EЕде
ленцju, Димитрju И 1760: повиновенје, дерзновенје, противленje,
док се у другим манастирским актима тога времена писало:
којоli, joшта, јеромонаџа, калајлiro“.
Ја сам у лето 1940 год., тражећи неке податке о Јоа
киму Вујићу, у архиви српске цркве Св. Тројице у Новој
Градишци наишао на књигу Циркулуарни протокола Парох.
новоградишке, у који су уношени преписи разних циркулара
световних и црквених власти из ХVIII и XIX в. Књига је
била писана уобичајеном ондашњом грађанском ћирилицом
са и, ко, Ђ, е, е, и, ј, и, њI, Y., 8 итд., али сам наишао и на
честу употребу латинскога слова ј, понајвише на нј место њ
и у наставцима -tije, ija, -aja, -скји, -твје. Како сам на распо
ложењу имао свега неколико сати, исписао сам случајеве
употребе слова ј свега из два документа“. Један од њих је
препис одлуке цара Јосифа II од 7 јануара 1786 год. У њему
су стојале речи: измнђаемое управленје, чинно правленје цер
ковное, назначенје, исполненје, уничтоженје, благоутробноe
мненje, pac8жденје, бракосочетанје, промотренје, соизволенje,
благословенја, соизволена, запреценја, дозволенја, уступленja,
призренja, couзволенјо, уваженије, вњина клатвопреступленija,
1“ маја, гражданскји. Други докуменат је препис једнога цир
кулара пакрачкога епископа Кирила Живковића од 6 фебр. 1806
год. у коме стоје речи: поученје, ектенјо, обавлeнја, одђанја,
дохновенја, прiliиeствја, препатствје. У свим овим случаје
вима ј је право дугачко ј из латинице са једном или две
тачке изнад њега. Оно је понајвише употребљено за слово
њ, према ј у латиници, а понекад је и насилно утрпано тамо
1) Тихомир Остојић, Доситеј Обрадовић у Хoпoву, Нови Са", 1907,
стр. 17, 236, 403, 417, 412 — 414.
2) Према овогодишњем извештају новоградиштанског протојереја Пла
тона Бузаџића, коме сам захвалан за употребу ових докумената, они су са
tЦелOM архивом лоследњег рата пропали.
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где му нема места (клатвопреступленija, oдванја, соизволенјко,
прiliuествја), док је други пут чињено правилно (маја).
Поред цркве имамо трага да је слово ј постојало и у
световној употреби. У Карађорђеву Деловодном протоколу
за 1812—1813 год. имамо га код његова писара Стојана Не
надовића у речима: Боја, Бојко, Бојом“. Поводом ове упо
требе слова ј Исидор Стојановић је 1848 год. писао: „Дакле
и пре прозелитизма, који се због ј потвара на неке наше
списатеље, писали су ово слово у Србији, наравно због тога
што природа ствари иште. Из овог узрока морали су га и
Грци и Јевреји узети од Финикињана, а од Грка примише га
и остали европски народи, давши му само други крој. Но
већа част србски (списатеља), који пишу кирилским словима...
неће да га прими и због тога две службе без невоље мора
да тражи од слова ј...“ - -
Из ово мало примера види се да је слово ј пре Вука
постојало код Срба. У цркви су га употребљавала духовна
лица и свакако у уверењу да не чине ништа што би било
у нескладу са одбраном ћирилице од латинице, односно од
римокатоличанства и уније. Они су се њим служили под
утицајем његове употребе у домаћој и страној латиници, а
подозриво им из верско-националних разлога није било, јер
се радило о појединачној употреби једног латинског слова у
саставу целе ћирилице. Оно им је постало подозриво и опа
сно тек кад се појавило као саставни део целокупне Вукове
азбучке реформе, која је разбила једну српскословенску,
руску и црквену традицију и била извођена под руковод
ством ревноснога римокатолика Копитара, противника право
славља и Русије као словенскога центра. Требало је да прође
пола века да се Вукова опозиција помири са словом ј и да
се увери у сувишност својих страховања од његове право
писне реформе.
Мираш Кићовић
*) ДБловоднњи протоколт Кара-Ђорђа Петровића. Београд 1848
стр. 140—141.
*) Исто, Предговорљ.
